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LA COMMISSION 
23-27, avenue de Ia Joyeuse Entree, Bruxelles 4 Tel. 35.oo.4o 
President 
Chef de cabinet 
Chef de cabinet adjoint 
Chef de cabinet adjoint 
Conseil!er special du president 
Vice-president 
Chef de cabinet 
Chef de cabinet adjoint 
Vice-president 
Chef de cabinet 
Chef de cabinet adjoint 
Vice·president 
Chef de cabinet 
Chef de cabinet adjoint 
Membre de Ia Commission 
Chef de cabinet 
Chef de cabinet adjoint 
Membre de Ia Commission 
Chef de cabinet 
Chef de cabinet adjoint 
Membre de Ia Commission 
Chef de cabinet 
Chef de cabinet adjoint 
Membre de !a Commission 
Chef de cabinet 
Chef de cabinet adjoint 
Membre de !a Commission 
Chef de cabinet 
Chef de cabinet adjoint 
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Walter HALLSTEIN 
Karl-Heinz NARJES 
Jiirgen KALKBRENNER 
Klaus MEYER 
Pierre BOURGUIGNON 
Sicco MANSHOL T 
Alfred MOZER 
Willem van SLOBBE 
Robert MARJOLIN 
Jean FLORY 
Lionello LEVI SANDRI 
Lamberto LAMBERT 
Mario MARl 
Jean R EY 
Pierre LUCION 
Alex HOVEN 
Hans von der GROEBEN 
Ernst ALBRECHT 
Manfred CASPAR! 
Lambert SCHAUS 
Lucien KRAUS 
Adrien RIES 
Henri ROCHEREAU 
Jean CHAP PERON 
Henri VARENNE 
Guido COLONNA di PALIANO 
Stefano PONZANO 

SECRETARIAT EXECUTIF DE LA COMMISSION 
23-27, avenue de Ia ] oyeuse Entree, Bruxelles 4 
Secretaire executif Emile NOEL 
Secretaire executif adjoint Helmur SIGRIST 
unite administrative 
1. Greffe 
2. Liaisons interieures 
3. Liaisons avec les institutions des Communautes 
et les Assemblees europeennes 
4. Rapporr general - autres rapports periodiques 
' 
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Tel. 35.oo.4o 
responsable 
Frans 
DE KOSTER 
] a co bus 
STEMPELS 
Henri 
ETIENNE 
Tullio 
DON DE 

DIRECTION GENERALE I REI:.ATIONS EXTERIEURES 
23 • 27, avenue de Ia ] oyeuse En tree, Bruxelles 4 
Directeur general Axel HERBST 
Assistant Gotz SCHOFFER 
uni re adminis tra ti ve 
DIRECTION A 
AFFAJRES GENERALES- POLJTIQUE COMMER-
CIAL£ MULTILATERAL£ 
1. Affaires generales- Service du protocole 
2. Relations avec les organisations douanieres et 
conunerciales - Erats Unis d' Amerique 
3. Relations avec les organisations internationales 
DIRECTION B 
EUROPE OCCIDENTALE- ADHESION ET ASSO-
CIATION 
1. Relations avec le Conseil de !'•Europe, l'UEO, 
l'OCDE, 1' AELE - Grande-Bretagne, Danemark, 
Irlande 
2. Pays europeens (Europe septentrionale et cen-
trale) 
3. Pays europeens (Europe meridionale) •• 
Tel. 35.00.40 
responsable 
• Theodorus 
HIJZEN 
Gerhard 
BERGH OLD 
Pierre 
SCHLOSSER 
Franco 
GiANFRANCHI 
Robert 
TOULEMON 
Francesco 
FRESI 
Guido 
MILANO 
Rodolphe 
ROUSSEL 
• Egalement representant special de Ia Commission pour les negociations 
commerciales au GATT. 
•• Les relations avec les pays mediterraneens non europeens seront de la compe-
tence de cette division dans la mesure oU elles visent une association. 
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DIRECTION C 
POLITIQUE COMMERCIALE VIS-A-VIS DES PAYS 
EN VOlE DE DEVELOPPEMENT 
1. Questions de principe de Ia politique commer• 
dale en relation avec !'aide au developpement-
Asie 
2. Afrique, Proche-Orient 
Amerique Iarine 
Moyen· Orient 
3. Politique commerciale dans les secteurs des 
produits de base 
DIRECTION D 
POLITIQUE COMMERCIALE GENERALE 
1. Questions de principe - unifonnisation (art. 110 
et suivants) - instruments 
2. Questions agricoles - Canada, Australie, Nou· 
velle·Zelande 
3. Questions industrielles (developpement des 
echanges et clauses de sau vegarde) - J apon, 
Hong-Kong 
4. Pays de I' Est 
Mattia 
di MARTINO 
Robert 
BOSMANS 
Philipp 
MASSERER 
Hugo 
de GROOD 
Wolfgang 
ERNST 
Joseph 
SCHNEIDER 
Friedrich 
KLEIN 
Marc 
COLOMB de DAUN ANT 
E.DIRECTEUR CHARGE DE TACHES SPEC/ALES Adolphe 
ET DE NEGOCIATIONS DE BAERDEMAEKER 
Bureau de liaison avec le GATT (Geneve) 
Bureau de liaison avec l'OCDE (Paris) 
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Pierre 
NICOLAS 
Helmuth 
CAMMANN 
DIR. GEN. II AFFAIRES ECONOMIQUES ET FINANCIERES 
80, rue d' Arion, Bruxelles 4 Tel. 13.67. 51 
Directeur general Franco BOBBA 
Assistant Umberto STEFANI 
Secreta ire du Co mite monetaire Roland de KERGORLA Y 
Conseiller Michel HEDREUL 
unite administrative 
DIRECTION A 
ECONOMIES NAT/ONALES ET CONJONCTURE 
1. Conjoncture 
2. France 
3. Allemagne 
4. ltalie 
5. Benelux 
6. Methodes d' analyse et enquetes de conjoncture 
DIRECTION B 
PROBLEMES MONETA/RES 
1. Questions monetaires courantes 
2. Mouvements des capitaux 
3. Coordination des politiques monetaires et finan-
cieres 
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responsable 
Horst 
STEFFE 
Paul 
van den BEMPT 
Hildegard 
AHRENS 
Gerrit 
van DUIJN 
Lothar 
FLOSS 
Francesco 
PORRE 
Hugues 
LARGETEAU 
Ton 
de VRIES 
Frederic 
BOYER de Ia GIROD A Y 
Claudio 
SEGRE 
DIRECTION C 
STRUCTURE ET 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUES 
1. Structure economique 
2. Developpement regional 
3. Politique commerciale 
4~ Economie energetique 
10 
Alain 
PRATE 
Jean 
PAELINCK 
Adolfo 
COMB A 
Georges 
BRONDEL 
DIRECTION GENERALE III MARCHE INTERIEUR 
80, rue d'Arlon, Bruxelles 4 
89, rue de Ia Loi, Bruxelles 4 .1. Tel. 13.67. sr 
Directeur general Pierre MILLET 
Assistant Michel HIRIGOYEN COURCY 
Conseiller Riccardo LUZZATO 
unite administrative 
DIRECTION A 
CIRCULATION DES MARCHANDISES 
1. Restrictions quantitatives (sauf monopoles 
tionaux) 
na-
2. Restrictions quantitatives: monopoles nationaux 
3. Elimination des droits de douane 
DIRECTION B .1. 
PROBLEMES DOUANIERS 
1. Tarif douanier commun 
2. Problemes d'economie tarifaire 
3. Legislation douaniere 
4. Valeur en douane et etudes particulieres 
DIRECTION C 
DROIT D'ETABL/SSEMENT ET SERVICES 
I. lndustrie, artisanat, commerce, agriculture et 
transports 
2. Societes, marches publics, cinema et tourisme 
3. Professions li berales, assurances et banques 
11 
responsable 
Vincenzo 
FIZZAROTTI 
Karl 
SCHILLING 
Andries 
AD.RIAANSE 
Alexis 
DUBOIS 
Wolfgang 
SCHOLZ 
Roger 
TOUZELET 
Klaus 
PINGEL 
Herbert 
BRUNS 
Ulrich 
BRUNS-WUSTEFELD 
Jean-pierre 
CLEENEWERCK 
de CRAEYENCOURT 
DIRECTION D 
INDUSTRIE, ARTISANAT ET COMMERCE 
Secretariat des etudes par secteur 
1. Indus trie 
2. Petites et moyennes entreprises, artisanat 
3. Commerce et distribution 
12 
Femand 
BRAUN 
Carlo 
FACINI 
An ron 
SMULDERS 
Etienne 
GAUTIER 
DIRECTION GENERALE _IV CONCURRENCE 
12, avenue de Broqueville, Bruxel!es 15 Tel. 7I.oo.9o 
Directeur general Pieter VERLOREN van THEMAAT 
Assistant Charles VAN AKEN• 
Conseiller Ivo SCHWARTZ 
unite administrative 
DIRECTION A 
ENTENTES ET MONOPOLES, DUMPING, 
DISCRIMINATIONS PRIVEES 
I. Questions generales 
2. Questions economiques 
3. Controle 
4. Cas particuliers I: Produits chimiques, dumping 
5. Cas particuliers II: Metaux, produits metalliques 
et electromecaniques 
6. Cas particuliers III: Textiles, materiaux de 
construction, alimentation 
7. Cas particuliers IV: Services, commerce, divers 
Secretariat du co mite consultatif en matiere d' en· 
tentes et de positions dominantes 
responsable 
• •Hermann 
SCHUMACHER 
•••Rene 
JAUME 
Willy 
SCHLIEDER 
Jacques 
VANDAMME 
Roland 
MUSSARD 
Helmut 
SCHEUFELE 
Rena to 
ALBINI 
Gerrit 
LINSSEN 
Egalement secretaire executif du groupe 
mentation et d'assistance technique. 
Premier directeur . 
de travail permanent de dccu. 
•• 
••• Deu.xiime directeur . 
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DIRECTION B 
RAPPROCHEMENT DES LEGISLATIONS 
1. Questions generales 
2. Droit commercial, droit des societes, droit de Ia 
procedure 
3. Droit economique. Aspects concurrentiels des re-
g!ementations de droit public 
4. Rapprochement des legislations pour remedier aux 
entraves techniques aux €:changes. Droit penal 
economique 
DIRECTION C 
PROBLEMES FISCAUX 
1. Questions generales 
2. 1m pOts indi rects 
3. Cas particuliers 
DIRECTION D 
AIDES DES ETATS, DISCRIMINATIONS 
DE LA PART DES ETATS 
1. Questions generales 
2. Regimes generaux d'aides 
3. Cas particuliers I 
4. Cas particuliers II 
14 
Jean 
DIEU 
Pierre 
PUJADE 
Win fried 
HAUSCHILD 
Charles 
CAM PET 
Nicolaas 
BEL 
Pietro 
NASINI 
Amo 
SCHULZE-BRACHMANN 
Johannes 
JANSEN 
Gerard 
HUTCHINGS 
Ann and 
SACLE 
Fern and 
VAN PRAET 
Carlo 
GIOVANELLI 
Kurt 
FRIEDRICH 
Gunther 
ETZENBACH 
DIRECTION GENERAL£ V AFFAIRES SOCIALES 
56, rue du Marais, Bruxelles 1 Tel. 18.81.00 
Directeur general Jose D. NEIRINCK 
Assistant Yves LECOCQ 
unite administrative 
DIRECTION A 
TRAVAIL 
1. Problemes du travail 
2. Hygiene et securite du travail 
DIRECTION B 
MAIN-D'CEUVRE 
1. Emploi 
2. 'Libre circulation des personnes 
DIRECTION C 
FONDS SOCIAL ET 
FORMATION PROFESSIONNELLE 
I. Fonds social 
2. Fonnation professionnelle 
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responsable 
Wilhelm 
DOERR 
Leo 
CRI]NS 
Renzo 
LOMAZZI 
Fern and 
BESSE 
Heinz 
HENZE 
Jacobus 
van DIERENDONCK 
Ugo 
MUNZI 
Edgar 
WINKLER 
DIRECTION D 
SECURITE SOC/ALE ET SERVICES SOC/AUX 
l. Securite sociale 
2. Services sociaux 
Secretariat de la commission administrative pour la 
securite sociale des travailleurs migrants 
16 
Jacques·] ean 
RIBAS 
Jean 
HASSE 
Carlo 
RAMACCIOTTI 
Alphonse 
DUQUESNE 
DIRECTION GENERALE VI AGRICULTURE 
12, avenue de Broqueville, Bruxe!les 15 Tel. 71.00.90 
Directeur general Louis Georges R ABO T 
Directeur general adjoint Berend HERINGA 
Assistant Helmut von VERSCHUER 
unite administrative responsable 
DIRECTION A 
AFFAIRES GENERALES Martin MEYER-BURCKHARDT 
1. Politique commerciale pour autant qu'elle inte• 
resse !'agriculture 
2. Affaires europeennes 
3. Affaires depassant le cadre de !'Europe 
4. Organisations internationales gouvernementales 
de I 'agriculture 
5. Relations avec !es organisations non gouverne-
mentales 
DIRECTION B 
ORGANISATION DES MARCHES 
DES PRODUITS VEGETAUX 
1. Cereales et produits derives 
2. Sucre 
3. Oleagineux, matieres grasses, plantes textiles 
4. Affaires relatives aux differents produits 
17 
Horst 
MARMULLA 
Johannes 
WESTHOFF 
Gian Valerio 
dal PERO BERTINI 
Georges 
RENCKI 
Antonio 
US AI 
Raymond 
LEON DURAND 
Maurice 
BARTHELEMY 
DIRECTION C 
ORGANISATION DES MARCHES 
DES PRODU!TS ANIMAUX 
1. Betail et viandes 
2, Produits Jaitiers 
3. Produits de J'aviculture 
DIRECTION D 
ORGANISATION DES MARCHES 
DES PRODU/TS DES CULTURES SPECIAL/SEES, 
PECHE, SYLVICULTURE 
1. Fmits et legumes et produits de transformation 
2. Vin, alcools et produits derives 
3. Produits de Ia peche 
4. Forets et produits forestiers 
DIRECTION E 
STRUCTURES AGR/COLES 
1. Coordination des politiques nationales de 
structure,. programmes communautaires d'orien-
ta tion agri cole 
2. Examen et controle techniques des projets 
d'orientatlon agricole 
3~ Amelioration des conditions sociales en agri-
culture 
4. Analyse des structures agricoles 
18 
Guy 
AMIET 
Siegfried 
KORTH 
Adolfo 
PIZZUTI 
Corne lis 
DRIES PRONG 
Pierre 
BERTIN 
Xavier 
LE CHA TELlER 
Roger 
GROOTEN 
Paolo 
BOCCI 
Raymond 
CRAPS 
Adolph 
HERZOG 
DIRECTION F 
ECONOMIE ET LEGISLATION AGRICOLES 
1. Bilans, etudes, information 
2. Rapports, reseau d'information comptable 
3. Harmonisation des dispositions legislatives, 
reglementaires et administratives 
4. FEOGA: • Fonds europe en d'orientation et de 
garantie agricole • 
5. Conditions de concurrence en agriculture 
19 
Hans·Broder 
KROHN 
Fran~ois 
STROOBANTS 
Claude 
BAILLET 
Heinrich 
STEIGER 
Hendrik 
ZIJLMANS 

DIRECTION GENERALE VII TRANSPORTS 
13, avenue de Cortenberg, Bruxelles 4 Tel. 35.00.40 
Directeur general Bruno MINOLETTI 
Assistant Jacques DOUSSET 
unite administrative 
DIRECTION A 
ORGANISATION DU MARCHE DES TRANSPORTS 
1. Acces au marche 
2.. Rapprochement des conditions de depart 
3. Navigation maritime et aerienne 
DIRECTION B 
PRIX ET CONDITIONS DE TRANSPORT 
1. Politique tarifaire generale 
2. Dispositions particulieres du Traite 
DIRECTION C 
COORDINATION DES INVESTISSEMENTS 
ET ETUDES ECONOMIQUES 
1. Coordination des investissements 
2. Etudes economiques 
3. Couts des transports 
21 
responsable 
Giinter 
KRAUSS 
Francesco 
VENTRELLA 
Heinrich 
SCHULZE 
Jacques 
d'ELBREIL 
Andreas 
REINARZ 
Herbert 
GOSSE 
Joseph 
LEMMENS 
.. Julien 
NOEL-MAYER 
Mario 
DE AGAZIO 
Enrico 
VITTORELLI 
Robert 
GOERGEN 

DIR. GEN. VIII DEVELOPPEMENT DE L' OUTRE-MER 
56, rue du Marais, Bruxelles 1 Tel. 18.81.00 
Directeur general Heinrich HENDUS 
Assistant Dieter FRISCH 
unite administrative 
DIRECTION A 
AFFAIRES GENERALES 
1. Questions de base, questions juridiques et droit 
d' etablis sem ent 
2. Programmes de bourses 
3. Stages, colloques, organisations inter.nationales 
DIRECTION B 
ETUDES DE DEVELOPPEMENT 
1. Politique de developpement 
2. Etudes de developpement 
DIRECTION C 
FONDS EUROPEEN DE DEVELOPPEMENT 
1. Programmes 
2. Operations et controles techniques 
3. Operations financieres 
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responsable 
Jacob Jan 
van der LEE 
Gisbert 
POENSGEN 
Eduard 
de Ia PARRA 
Otto Isao 
SOLF 
Jean 
DURIEUX 
Maurice 
SCHAEFFER 
Jacques 
FERRAND! 
Erich 
WIRSING 
Gaetano 
SORGE 
Paul 
RIPOCHE 
DIRECTION D 
ECHANGES COMMERCIAUX 
1. Liberation des echanges 
2. Expansion economique 
24 
Giovanni 
UGO 
Pierre-Emile 
FAY 
Francesco 
de BENEDICTIS 
DIRECTION GENERALE IX ADMINISTRATION 
I3, avenue de Cortenberg, Bruxelles 4 Tel, 35.00,40 
Directeur general Ber.nard M. SMULDERS 
Assistant Eduardo VOLPI 
unite administrative 
DIRECTION A 
PERSONNEL 
I. Starut et questions de principe 
2. Recrutements 
3. Administration du personnel 
4. Traitements et missions 
5. Organisation 
6. Privileges, pensions et implit communautaire 
DIRECTION B 
BUDGET ET FINANCES 
I. Budget 
2. Contrlile financier 
3. Finances 
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responsahle 
Bernhard 
von GOELER 
Hans 
HITZLBERGER 
Enrico 
ANGELINI 
Rene 
MORIZON 
Heinrich 
BLENKERS 
Walter 
ZEILMAKER 
Philipp 
WHITECHURCH 
Jozef 
VAN GRONSVELD 
Jean-Robert 
SCHWENCK 
DIRECTION C 
AFFAIRES INTERIEURES 
1. Immeubles, rna teriel 
2. Documen ration et bibliotheque 
3. Courrier-archives et service interieur 
4. Traduction, reproduction, diffusion des documents 
5. Interpretation, conferences 
6. Service financier 
26 
Daniel 
STRASSER 
Jean 
MAUDET 
Paul 
BUCHET 
Goffredo 
RAPONI 
Renee 
VAN HOOF 
GROUPE DU PORTE-PAROLE 
23-27, avenue de Ia Joyeuse Entree, B_ruxelles 4 
Porte-parole Beniamino 0 L I VI 
SECTION •INFORMATION VERS LA COMMUNAUTEt 
Chef de Ia section 
SECTION • INFORMATION VERS LES PAYS TIERS• 
Chef de Ia section 
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Tel. 35.00.40 
Paul 
COLLOWALD 
Norbert 
KOHLHASE 
Clara 
MEYERS 
Andre 
PATRIS 
Jean-Joseph 
SCHWED 
Gianfranco 
SPERANZA 
Dietrich 
BEHM· 
Richard 
MAYNE 

SERVICES COMMUNS DES EXECUTIFS 
DES COMMUNAUTES EUROPEENNES 

SERVICE DE PRESSE ET D'INFORMATION 
DES COMMUNAUTES EUROPEENNES 
244, rue de Ia Loi, Bruxelles 4 0 Tel. 35.oo.4o 
18, rue Aldringer, Lux em bourg c::J Tel. Luxembourg (066) 292.41 
Directeur Jacques-Rene FA BI E F 0 
Conseiller charge de Ia liaison avec Ia C.E.C.A. Rene RENCKENS c::J 
Assistant Mario MELANI 
unite administrative 
A ffaires generales 
Information syndicale 
Information agricole 
Information outre-mer 
Information universitaire 
Foires et expositions 
Publications 
Radio - Television - Cinema 
bureaux dans les capitales 
PARIS 
61, rue des Belles-Feuilles 
Paris 16e 
BONN 
ZitelmannstraSe 11 
Rnnn 
KLEber 53-26 
26.041 I 42/ 43 
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responsable 
0 Ulrich 
KREBS 
c::J 0 Joseph 
MOONS 
0 Sjouke 
JONKER 
0 Pierre 
CROS 
OJean 
MOREAU 
c::J Andre 
LAMY 
c::J Derek 
PRAG 
0 Rudolf 
DUMONT du VOITEL 
chefs des bureaux 
Fran~is 
FONTAINE 
ROME 670.696 
via Poli, 29 681.348 
Rome 688.182 
LAHAYE 
Mauritskade 39 18.48.15 Rudolf 
LaHaye SIMONS COHEN 
LONDRES 
Chesham Street 23 BELgravia 49-04 Roy 
Londres S. W. 1 PRYCE 
WASHINGTON 
Farragut Building 808 296-5131 Leonard 
900- 17th Street B. TENNYSON 
Washington 6, DC 
NEW-YORK 
Commerce Building 2207 
155 East 44th Street 
New-York 10.017 
GENEVE 
Rue de Lausanne, 72 31 87 30· 
Geneve 
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SERVICE JURIDIQUE DES EXECUTIFS EUROPEENS 
51-53, rue Belliard, Bruxelles 4 Tel. 13.40.90 
Directeurs generaux 
Michel GAUDET 
charge plus specialement des affaires de Ia C. E. E. 
Robert KRAWIELICKI 
charge plus specialement des affaires de Ia C. E. C. A. 
Theodor VOGELAAR 
charge plus specialement des affaires de Ia C.E.E.A. 
Assistant des directeurs generaux 
charge plus specialement des affaires de Ia C. E. E. et de Ia C. E. E. A. 
Peter GILSDORF 
Conseillers juridiques de Ia branche C.E.E. 
Gerhard BEBR 
Jean BRUYAS 
Leendert van der BURG 
Hubert EHRING 
Louis de Ia FONTAINE 
Paul LELEUX 
Georges LE TALLEC 
Cesare MAESTRIPIERI 
Giuseppe MARCHESINI 
Giancarlo OLMI 
33 
Alberto 
SCIOLLA-LAGRANGE 
Marc SOHIER 
J ochen THIESING 

OFFICE STATISTIQUE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES 
188 A, avenue de Tervueren, Bruxelles 15 0 
Hotel Star, Luxembourg 0 
51-53, rue Belliard, Bruxelles 4 ~ 
Tel. 7t.oo.9o 
Tel. Lux. (066) 408.41 
Tel. 13.40.90 
Directeur general Rolf WAG EN FUH R 00 
Assistant Helmut SCHUMACHER 00 
unite administrative 
DIRECTION A 
STATISTIQUES GENERALES 
1. Methodes 
2. Comptabilite nationale 
3. Banques, comptes financiers 
4. Commerce interieur 
5. Pays tiers, publications 
DIRE C1'ION B 
STATISTIQUES DE L'ENERGIE 
ET DES ASSOCIES D'OUTRE-MER; 
EXPLOITATIONS MECANOGRAPHIQUES 
Con seiller 
1. Bilans energetiques 
2. Energie nucleaire 
3. Associes d'outre-mer 
35 
responsable 
0Raymond 
DUMAS 
DGuy 
BERTAUD 
0Jean 
PETRE 
0 Piero 
ERBA 
0Emmy 
KLEINE 
0Rolf 
SANNWALD 
0 Vittorio 
PARETTI 
0 Hans 
FREYTAG 
0 .... 
6. Jean 
DARRAGON 
0 Jean 
REYNIER 
DIRECTION C 
STATISTIQUES DU COMMERCE EXTERIEUR 
ET DES TRANSPORTS 
1. Commerce ex tC rieur 
2. Transports 
DIRECTION D 
STATISTIQUES INDUSTRIELLES 
ET ARTISANALES 
I. Methodes, statistiques strucrurelles, analyses 
generales 
2. Industries de base (sans siderurgie et mines de 
fer) et transformation des metaux 
3. Siderurgie, mines de fer 
DIRECTION E 
STATISTIQUES SOC/ALES 
1. Salaires 
2. Securite sociale, ni veau de vie, emploi 
SECTEUR PRINCIPAL F 
STATISTIQUES AGRICOLES 
1. Produits animaux, prix, comptes agricoles 
2. p rodui ts vegetaux, bilans, structure agricole 
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0 Camille 
LEGRAND 
0 Marcel 
MESNAGE 
00 Helmut 
REUM 
0 0 Fritz 
GROTIUS 
0 Gaston 
DUON 
0 Victor 
SCHETGEN 
0 Jacques 
CHARRAYRE 
0 Pierre 
GAVAN! ER 
Osi!vio 
RONCHETTI 
0 Wilhelmus 
van der WEERDEN 
0 Stephanus 
LOUWES 
0 Giinter 
THIEDE 
Les indications reprises dans le present annuaire n'ont qu'une valeur 
indicative; elles sont susceptibles de modifications, 
SERVICES DES PUBLICATIONS DES COMMUNAUTES EUROPEENNES 
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